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Instruments financiers
1 L’OBJECTIF du  séminaire  était  d’étudier  la  dette  souveraine  en  présentant  quelques
problématiques nouvelles. Nous avons commencé par les approches en équilibre partiel
(modèle  de  courbe  des  taux),  étudier  ensuite  la  gestion  de  la  dette  et  les  apports
possibles  d’une  méthode  actif/passif  (déterminant  la  composition  par  maturité,
indexation) et terminé par des modèles d’équilibre reposant sur le rôle de la dette en
tant qu’instrument de liquidité.
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